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Escogida función para el Miércoles 29 de Marzo de 1876 
30 DE ABONO DE LA 5.a SÉ RIE. 
Deseando la empresa que todas las clases de la sociedad disfruten de este espec­
táculo, ha dispuesto tenga lugar en este dia. 
CON GRAN REBAJA DE PilECIOS EN LOCALIDADES Y ENTRADAS. 
PRECIOS. Palcos principales y plateas sin entrada, 20 rs.—Palcos segundos sin id., lOrs. —Buta­
cas de patio con entrada, 6 rs.—Delanteras de platea con id , 5 rs.—Asientos de id. con id., 4 rs.— ¿[flj 
Delanteras de galerías de señoras y de palco general con id., 4 rs.—Asientos de idem con id., 5 rs.— 
—Delanteras de paraíso con id., 2 1|2. 
Toda localidad con entrada tendrá el aumento de ocho maravedís de arbitrio municipal. 
ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 
1.° Sinfonía. 
2.La magnífica y sorprendente comedia de mágia en tres actos, en la que tan­
to se distingue el primer actor cómico Sr. Suarez, titulada: 
LA PATA 
DE 
C A B  
3.° La lindísima zarzuela en un acto, titulada: 
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^ Entrada principal, rs. y8 mrs, Paraíso, 1 Ij2 y 8 mrs. á 
Han dado principio los ensayos de la comedia de magia en un acto, titulada 
Diamante Negro,y los ensayos preparatorios de la segunda 
tanes, titulada La Muerte de los Cuatro Scuyas obras se pondrán á be­
neficio del Sr. Suarez en la próxima semana. 
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